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Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.
Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи.
Одним із найперспективніших напрямів впровадження поглибленого і розширеного вивчення економіки може бути дистанційна освіта. Дистанційне навчання у сучасних умовах розглядається як організація навчального процесу, що базується на самостійній роботі студента. 
Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що студенти самостійно мотивують себе до подальшого навчання. Вони мають можливість опрацьовувати навчальні матеріали в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно і систематично студентом виконується завдання, що віднесені на самостійне вивчення. 
Самостійне навчання є невід’ємною складовою дистанційної освіти. Насамперед, це стосується організації та самостійного виконання певних завдань конкретного розділу економічної дисципліни, але одночасно є основою для опанування базовою системою економічних знань та побудови індивідуальної траєкторії їх примноження. 
Проблема примноження знань тісно пов’язана з управлінням самостійним навчанням студентів на основі:
реалізації особистісно-діяльнісного підходу;
усвідомлення мети та предметного змісту їхньої діяльності у процесі самостійної роботи;
прийняття до дії поставлених навчальних завдань;
домінування поставленої проблеми над іншими інтересами та формами зайнятості;
самореалізацію у розподілі навчальних дій за часом;
самоконтроль у процесі її виконання та ін.
Необхідною складовою самостійної роботи студенів в умовах впровадження дистанційних технологій навчання повинні стати комп’ютерно-тренінгові системи. Вони особливо ефективні для самостійного вивчення окремих підрозділів програми, поглибленого вивчення певних тем курсу, для виконання домашніх контрольних робіт, консультацій, самотестування, тому що у цьому випадку надається можливість раціональної, дидактично обґрунтованої послідовності навчання необхідному матеріалу.
Отже, можна стверджувати, що самостійна робота є основною та невід’ємною складовою дистанційних форм навчання студентів економічного профілю та сприяє:
індивідуальному вибору студентами наукового рівня інформаційного блоку теми, що розглядається ними самостійно;
розвитку вміння визначати ключові позиції певної теми з економічних дисциплін;
раціоналізації особистісно-діяльнісного підходу до розв’язання навчальних завдань у процесі самонавчання;
розкриттю потенційних можливостей особистості при побудові індивідуальних версій економічних завдань та ситуацій;
формуванню навичок критичного мислення у процесі  здійснення самостійної роботи;
розумінню, що реалізація студента як майбутнього професіонала можлива лише у процесі постійного самонавчання, само виховання та самовдосконалення.
Незважаючи на велику кількість переваг самостійної роботи при впровадженні дистанційної освіти, можна виділити ряд недоліків:
ускладнена ідентифікація студентів, що навчаються за дистанційними технологіями;. 
низька пропускна спроможність електронної мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій;
недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем та дистанційним студентом;
необхідність наявності у студента сильної особистісної мотивації, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з боку викладача;
студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет.
Дистанційні технології навчання мають значний потенціал,  однак до можливої заміни традиційних технологій дистанційними поки що ставляться обережно через недостатню опрацьованість даного підходу у вищих навчальних закладах України. 

